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Реферат.  В 2016–2017 гг. изучено состояние растительности на природных сенокосах 
и пастбищах в среднегорье Центрального и Юго-Восточного Алтая на примере пяти 
районов Республики Алтай. Исследовано 22 сообщества разных классов формаций лугов 
и степей, из них 8 ценозов обследовались дважды. Состояние растительности кормовых 
угодий свидетельствует о наличии умеренного или усиленного выпаса животных. В более 
влажном 2016 г. в травостое проявлялись черты восстановительных сукцессий и процес-
сов деградации. В засушливом 2017 г. выпас животных привёл к резкому усилению про-
цессов пастбищной дигрессии и снижению живой надземной фитомассы в 2,2–3,6 раза по 
сравнению с прошлым годом, при этом в травостое возросла доля мортмассы. На примере 
многолетних бобовых трав Astragalus austriacus, A. austrosibiricum, A. tibetanus, Hedysarum 
gmelinii, H. gmelinii subsp. setigerum и Oxytropis argentata показана их сохранность в траво-
стое пастбищ и возможность восстановления многих ценопопуляций при снижении или 
прекращении выпаса.
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Abstract. The authors explored the situation in vegetation on hay harvesting areas and pastures in 
the mid mountain areas of Central and South-Eastern Altai in 2016-2017. The authors investigated 
22 communities of various types of meadows and steppes; 8 cenoses were investigated twice. The 
vegetation of forage lands indicates moderate or high grazing of animals. 2016 was a wet year 
and it led to pasture degradation and progressive succession.  2017 was a dry year and grazing led 
to acute pasture degradation and reducing of surface phytomass in 2.2 – 3.6 times in comparison 
with the previous year. At the same time, the part of mortmass in the stand grass increases. The re-
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searchers investigated the perennial leguminous grasses of Astragalus austriacus, A. austrosibiri-
cum, A. tibetanus, Hedysarum gmelinii, H. gmelinii subsp. setigerum and Oxytropis argentata and 
found out them to be preserved in grasslands and restored in many cenopopulations when grazing 
is reduced or stopped. 
Экосистемы горных регионов Алтая на-
ходятся в центре Евразии, в зоне контакта 
двух природных зон Северного полушария – 
гумидной бореальной и аридной пустынно-
степной – и отличаются сложным рельефом 
и многообразием природных комплексов [1].
Растительный покров Горного Алтая ха-
рактеризуется большим видовым разнообра-
зием, что во многом определяется неоднород-
ностью почвенного покрова и выраженной 
вертикальной поясностью [2]. Естественная 
растительность повсеместно использует-
ся для сенокошения и выпаса скота и играет 
большую роль в общем балансе кормовой 
базы Горного Алтая. Интенсивное воздей-
ствие антропогенного фактора приводит к по-
степенной деградации травостоя, поэтому 
в разные годы исследователи обращали вни-
мание на состояние растительности на при-
родных сенокосах и пастбищах [3].
В последние десятилетия коренная 
перестройка хозяйственных механизмов 
в Российской Федерации повлекла за собой 
изменение режимов эксплуатации природных 
экосистем, в частности, сенокосных и паст-
бищных фитоценозов. В настоящее время 
сельскохозяйственные угодья в Республике 
Алтай составляют 1131,7 тыс. га, из них наи-
большую долю занимают кормовые угодья – 
994,2 тыс. га, или 87,9 % [4]. При этом пого-
ловье скота выросло на 27 % по сравнению 
с 1990 г., поэтому средняя нагрузка на гек-
тар пастбища возросла [5]. Подчеркнём, что 
более 50 % поголовья скота сосредоточено 
в личных подсобных хозяйствах, в которых 
перестали применять пастбищеоборот – эф-
фективный метод сезонного использования 
природных пастбищ [6].
В связи с этим нашей задачей было изуче-
ние состояния растительности и выявление 
особенностей антропогенных сукцессий на 
природных кормовых угодьях Горного Алтая 
в условиях современного хозяйствования, 
при этом особое внимание обращалось на со-
хранность в травостоях бобовых растений.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Обследование естественных паст-
бищ и сенокосов проведено в среднегорье 
Центрального и Юго-Восточного Алтая 
в 2016–2017 гг. в Онгудайском, Улаганском, 
Кош-Агачском, Усть-Канском и Шебалинском 
районах Республики Алтай. Исследовано 22 
сообщества разных классов формаций лугов 
и степей, при этом 8 ценозов обследовались 
дважды (табл. 1).
Различали 4 стадии пастбищной дигрес-
сии [7–8]. Запасы надземной массы опре-
деляли укосным методом, размер учетной 
площадки – 0,25 м 2, повторность 10-кратная. 
В надземную фитомассу (НФМ) входит живая 
(зелёная) фитомасса (живая НФМ) и надзем-
ная мортмасса (НММ) [9–10]. Зеленая фито-
масса представляет массу живых надземных 
органов растений на единице площади, над-
земная мортмасса – это мертвое растительное 
вещество (ветошь и подстилка).
Дополнительно согласно методикам 
[11–13] было проведено исследование со-
стояния онтогенетической структуры це-
нопопуляций бобовых растений, встреча-
ющихся на деградированных пастбищах. 
Выделение возрастных групп особей про-
изводилось в соответствии с классифика-
цией возрастных состояний, предложенной 
Т. А. Работновым [14], с некоторыми допол-
нениями и изменениями [15]. Сбор материа-
ла осуществлялся в пределах одного участка 
ассоциации внутри ее контура в период цве-
тения изучаемых видов.
В 2016 г. на большей части республики 
выпало повышенное количество осадков, ко-
торое превышало среднемноголетние значе-
ния в 1,5–2 раза, при этом весна носила затяж-
ной характер, а лето и начало осени оказалось 
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Таблица 1
Изученные сообщества природных кормовых угодий Горного Алтая и их краткая характеристика 
Investigated communities of natural forage lands in Gorny Altai and their brief characteristics
№ Сообщество
Общее проектив-
ное покрытие,%
Средняя высота 
травостоя, см
1 Разнотравно-щучковое сообщество увлажнённого луга (Deschampsia 
cespitosa, Alchemilla vulgaris, Aconitum krylovii)
75–80 15–40
2 Разнотравно-ежовое сообщество настоящего луга (Dactylis glomerata, 
Crepis sibirica, Geranium pretense)
80–95 35–60
3 Люцерно-злаковое сообщество остепнённого луга (Stipa capillata, 
Koeleria cristata, Medicago falcata)
70–75 25–40
4 Люцерно-ковыльно-разнотравное сообщество остепнённого луга 
(Galium verum, Phlomoides tuberosa, Stipa capillata, Medicago falcata)
80–95 35–60
5 Злаково-аконитово-разнотравное сообщество остепнённого луга 
(Hedysarum gmelinii, Potentilla erecta, Aconitum krylovii, Phleum 
phleoides, Elytrigia repens)
70–75 20–40
6 Злаково-лапчатково-тясячелистниковое сообщество остепнённо-
го луга (Achillea millefolium, Potentilla erecta, Elytrigia repens, Poa 
angustifolia, Phleum phleoides)
70–80 10–25
7 Люцерно-тимофеевко-ковыльное сообщество остепнённого луга 
(Stipa capillata, Phleum phleoides, Medicago falcata)
90–95 35–55
8 Осоково-копеечниково-разнотравное сообщество остепнённого луга 
(Carex pediformis, Hedysarum gmelinii, Scabiosa ochrolenca, Aconitum 
krylovii)
60–85 10–25
9 Касатиково-лапчатково-злаковое сообщество солончакового луга 
(Hordeum brevisubulatum, Leymus ordensis, Potentilla astragalifolia, Iris 
pallasii)
30–60 30–45
10 Овсецово-ковыльное сообщество настоящей степи (Stipa capillata, 
Helictotrichon altaicum)
60–70 55–85
11 Лапчатково-осоково-полынное сообщество настоящей степи 
(Artemisia frigida, Carex duriuscula, Potentilla acaulis)
40–60 15–25
12 Термопсисово-ковыльное сообщество настоящей степи (Stipa 
capillata, Thermopsis mongolica)
50–65 20–40
13 Осоково-тонконогово-полынное сообщество настоящей степи 
(Artemisia frigida, Koeleria cristata, Carex pediformis)
80–90 5–12
14 Полынно-ковыльное сообщество настоящей степи (Artemisia frigida, 
Stipa capillata)
80–90 25–40
15 Злаково-полынно-лапчатковое сообщество настоящей степи (Festuca 
valesiaca, Stipa capillata, Artemisia frigida, Potentilla acaulis)
30–40 3–12
16 Полынно-ковыльно-термопсисовое сообщество настоящей степи 
(Artemisia frigida, Stipa capillata, Thermopsis mongolica)
20–55 15–35
17 Тысячелистниково -гетеропаппусо-лапчатковое сообщество насто-
ящей степи (Achillea millefolium, Heteropappus altaicus, Potentilla 
fragarioides, P. anserine)
20–50 8–25
18 Осоково-полынно-злаковое сообщество настоящей петрофитной 
степи (Koeleria cristata, Festuca pseudovina, Artemisia frigida, Carex 
duriuscula, C. pediformis)
45–60 8–20
19 Лапчатково-полынно-типчаковое сообщество настоящей петрофитной 
степи (Festuca valesiaca, Artemisia santolinifolia, Potentilla bifurca)
30–50 6–10
20 Осоково-горноколосниково-тонконоговое сообщество настоящей 
петрофитной степи (Koeleria cristata, Orostachys spinosa, Carex 
duriuscula)
40–50 5–15
21 Житняково-галечневоковыльно-вьюнковое сообщество опусты-
ненной петрофитной степи (Convolvulus ammanii, Stipa glareosa, 
Agropyron kazachstanicum)
10–30 7–15
22 Галечневоковыльно-вьюнково-лапчатковое сообщество опустынен-
ной петрофитной степи (Potentilla astragalifolia, Convolvulus ammanii, 
Stipa glareosa)
10–20 5–15
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жаркими [4]. Вегетационный период 2017 г. 
характеризовался прохладным и сухим маем, 
жарким засушливым июнем и достаточно ув-
лажненными июлем и августом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Запасы живой надземной фитомассы лу-
говых ценозов колебались в значительных 
пределах – от 10 до 75 ц/га воздушно-сухой 
массы, что во многом связано с природными 
особенностями и с проявлением дигрессион-
ных процессов (табл. 2). Большинство рас-
сматриваемых сообществ находилось на II – 
III стадиях пастбищной дигрессии, при этом 
общее проективное покрытие в основном 
изменялось от 60 до 95 %. Снижение урожай-
ности обусловлено преимущественно умень-
шением высоты и ухудшением жизненности 
кормовых растений.
В луговых ценозах, подвергающихся 
хозяйственному использованию, злаки со-
ставляют 9–56 % от массы зелёных побегов 
и представлены преимущественно Elytrigia 
repens (L.) Nevski, Dactylis glomerata L., 
Phleum phleoides (L.) Karsten, Poa angustifolia 
L., Festuca pratensis Hudson, Stipa capillata 
L., Koeleria cristata (L.) Pers., Elymus gmelinii 
Ledeb.
Участие бобового компонента находит-
ся в пределах 2–26 %, при этом часто встре-
чаются Medicago falcata L., Trifolium repens 
L., T. pratense L., Melilotus officinalis (L.), 
Hedysarum gmelinii Ledeb. и Onobrychis 
arenaria (Kit.) DC. При проявлении паст-
бищной дигрессии большое значение имеет 
сохранность бобовых растений в травостое. 
Так, в условиях осоково-копеечниково-раз-
нотравного сообщества остепнённого луга, 
находящегося на III стадии пастбищной ди-
грессии, Hedysarum gmelinii отличается не-
Таблица 2
Запасы надземной фитомассы луговых кормовых угодий Горного Алтая, июль 2016–2017 гг. 
Surface phytomass reserves of forage meadows in Gorny Altay, July 2016–2017 
Сооб- 
щество
Стадия 
дигрессии
Живая НФМ, ц/га возд. сух. массы /% НММ, ц/га возд. 
сух. массы /% к 
НФМ
злаки бобовые
разно-
травье
осоки
кустарники и по-
лукустарники
всего
Увлажнённый луг
1 III 6,7
55,8
Нет
4,5
37,5
0,8
6,7 Нет
12,0±0,88
100,0
2,2
15,5
Настоящий луг
2 II 18,4
39,1
3,9
8,3
24,8
52,6
Нет Нет
47,1±3,97
100,0
6,1
11,5
Остепнённый луг
3 III 4,6
34,6
2,8
21,0
5,9
44,4
Нет Нет 13,3±0,92
100,0
0,3
2,2
4 II 14,3
26,2
8,7
16,0
30,9
56,7
0,6
1,1
Нет 54,5±3,21
100,0
11,8
17,8
5 III 5,8
32,4
1,9
10,6
9,8
54,7
0,4
2,3
Нет 17,9±1,50
100,0
6,9
27,8
6 III – IV 3,1
32,3
0,2
2,1
6,2
64,6
0,1
1,0
Нет 9,6±2,02
100,0
1,8
15,8
7 I – II 35,0
46,9
17,8
23,8
21,9
29,3
Нет Нет 74,7±4,33
100,0
7,2
8,8
8 III 1,7
9,1
4,8
25,5
9,7
51,6
2,2
11,7
0,4
2,1
18,8±0,78
100,0
3,4
15,3
Солончаковый луг
9 I – II 3,6
23,8
6,2
41,1
5,3
35,1
Нет Нет 15,1±1,42
100,0
0,4
2,6
Примечание. Номера сообществ соответствуют таковым в табл. 1.
                       Numbers of communities correspond to the numbers in Table 1.
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большими размерами, при этом структура его 
ценопопуляций полночленная, с абсолютным 
максимумом на молодых онтогенетических 
состояниях, особенно много (34,8 %) юве-
нильных растений (рис. 1). Это свидетель-
ствует о хороших условиях для прорастания 
семян в прошлом году и достаточной устой-
чивости H. gmelinii к выпасу. В то же время 
на этом пастбище почти все побеги Astragalus 
austriacus Jacq. были генеративными, из пре-
генеративной группы встречались только вир-
гинильные и практически отсутствовали осо-
би постгенеративного периода, что указывает 
на слабую устойчивость Astragalus austriacus 
к чрезмерному выпасу.
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Рис. 1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Hedysarum gmelinii (I) и Astragalus austriacus (II) в осоково-
копеечниково-разнотравном сообществе остепнённого луга, июль 2017 г. Растения: р – проростки; j – ювениль-
ные; im – имматурные; v – виргинильные; g
1
 – молодые генеративные; g
2
 – взрослые генеративные; g
3
 – старые 
генеративные; ss – субсенильные; s – сенильные 
 Ontogenetic spectra of  Hedysarum gmelinii (I) and Astragalus austriacus (II) cenopopulations in  sedge- Hedysarum 
–herbal mixture of a steppe meadow, July 2017. Plants: р – germs; j – juvenile; im – immature; v – virgin; g1 – young 
generative; g2 – adult generative; g3 – old generative; ss – subsenile; s – senile
Разнотравье отличается большим видо-
вым разнообразием, его доля в травостое 
колеблется от 29 до 65 %. Увеличение массы 
разнотравья в основном наблюдается на бо-
лее деградированных сенокосах и пастбищах 
и обусловлено разрастанием непоедаемых, 
плохо поедаемых и сорных видов растений, 
таких как Aconitum krylovii Steinb., Achillea 
millefolium L., Lappula squarrosa (Retz.), 
Thermopsis mongolica Czefr. Незначительная 
часть травостоя представлена осоками (1–
12 %).
В целом хозяйственное воздействие на 
травостой можно охарактеризовать как уме-
ренное или усиленное, о чем свидетельствует 
также накопление подстилки в сообществах. 
На начальных стадиях дигрессии оно боль-
ше – 6–12 ц/га воздушно-сухой массы, при 
усилении процессов деградации травостоя 
надземная мортмасса меньше и составляет 
0,3–6,9 ц/га.
Сильная выбитость лугов чаще встре-
чалась в более засушливом 2017 г. Так, для 
касатиково-лапчатково-злакового сообще-
ства солончакового луга характерна ярко 
выраженная комплексность травостоя, при 
которой разнообразные по форме злаковые 
ассоциации (с Hordeum brevisubulatum (Trin.) 
Link и Leymus ordensis Peschkova) чередуют-
ся с пятнами из Iris pallasii Fisch., Potentilla 
astragalifolia Bunge и Oxytropis argentata 
(Pallas) Pers. Умеренный весенний выпас и за-
суха привели в 2017 г. к угнетению раститель-
ности, смене доминантов и резкому возраста-
нию мортмассы (табл. 3). Вместе с тем в этих 
условиях ценопопуляции эндемичного пред-
ставителя бобовых высокогорной Чуйской 
степи Oxytropis argentata – многолетнего кау-
дексового стержнекорневого розеточного рас-
тения – оказались полночленными, нормаль-
ными, с хорошим подростом и доминирова-
нием генеративных особей (рис. 2).
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Рис. 2. Онтогенетические спектры ценопопуляций Oxytropis argentata (I) и Astragalus tibetanus (II) в касатиково-
лапчатково-злаковом сообществе солончакового луга, июль 2017 г. Условные обозначения см. рис. 1 
 Ontogenetic spectra of Oxytropis argentata (I) and Astragalus tibetanus (II) cenopopulations in Iris pseudacorus - 
Potentilla –crop community of a saline meadow, July 2017 Identification marks see Figure 1 
У другого бобового вегетативно-подвиж-
ного растения Astragalus tibetanus Benth. ex 
Bunge преобладали молодые генеративные 
особи, образуя плотные куртины. У Astragalus 
tibetanus спектр рассчитывался на парциаль-
ный побег.
В этом же местообитании разреженно 
встречались отдельные генеративные особи 
Astragalus austrosibiricum Schischkin, а под-
рост не отмечен.
Продуктивность степных фитоценозов 
в более влажном 2016 г. изменялась от 4 до 
33 ц/га воздушно-сухой массы, при этом осо-
бенно низкие запасы надземной фитомассы 
наблюдались на петрофитных вариантах на-
стоящих и опустыненных степей, располо-
Таблица 3
Сопоставление запасов надземной фитомассы в сообществах в разные по увлажнению годы 
Comparison of surface phytomass reserves in different communities in different humidity years 
Сообщество
Стадия 
пастбищной 
дигрессии
Надземная фитомасса
общие запасы, ц/га 
возд. сух. массы
живая
масса,%
морт-
масса,%
Солончаковый луг
Касатиково-лапчатково-злаковое
Остролодочниково-лапчатково-колосняковое
I – II
III
15,5
13,7
97,4
47,4
2,6
52,6
Настоящая степь
Овсецово-ковыльное
Полынно-лапчатково-злаковое
I
II – III
33,7
21,5
83,4
53,0
16,6
47,0
Осоково-тонконогово-полынное
Осоково-лапчатково-тонконогово-полынное
II – III
II – III
6,5
12,3
96,9
97,6
3,1
2,4
Полынно-ковыльное
Житняково-ковыльное
II
II
37,3
24,9
87,7
55,1
12,3
44,9
Настоящая петрофитная степь
Лапчатково-полынно-типчаковое
Полынно-злаковое
III – IV
IV
8,9
4,0
55,1
47,5
44,9
52,5
Осоково-горноколосниково-тонконоговое
Осоково-тонконогово-горноколосниковое
II – III
III
3,7
8,8
100,0
84,7
Нет
15,9
Опустыненная петрофитная степь
Житняково-галечневоковыльно-вьюнковое
Прутняково-злаковое
II – III
III – IV
7,2
2,1
100,0
95,2
Нет
4,8
Галечневоковыльно-вьюнково-лапчатковое
Лапчатково-галечневоковыльное
II – III
III
3,9
1,7
100,0
100,0
Нет
Нет
Примечание. В числителе – данные 2016 г., в знаменателе – 2017 г.
                       Numerator – data of 2016, denominator – data of 2017.
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женных в юго-восточной части Республики 
Алтай, – 3,7–7,2 ц/га (табл. 4). Содержание 
мортмассы в травостое также колебалось 
в широких пределах. Так, часто в петрофит-
ных и опустыненных степях подстилки прак-
тически не наблюдается, вероятно, частично 
из-за сильных ветров. Мортмасса в насто-
ящих степях изменяется от 3 до 28 % к над-
земной фитомассе, что свидетельствует о не-
равномерном хозяйственном использовании 
травостоя.
Воздействие сильной весенне-летней за-
сухи и выпаса сельскохозяйственных жи-
вотных в 2017 г. способствовало снижению 
живой надземной фитомассы в 2,3–3,6 раза 
по сравнению с прошлым годом, при этом 
возросла доля мортмассы. Состояние расти-
тельности степных пастбищ свидетельствует 
о наличии умеренного или усиленного вы-
паса животных, поэтому большинство рас-
смотренных нами сообществ являются пере-
ходными. Особенно резкое сокращение над-
земной фитомассы и ухудшение кормовых ка-
честв травостоя наблюдалось в 2017 г. в связи 
с действием засухи и пастбищной нагрузки.
Степные злаки, как основа травостоя на-
стоящих степей, в рассмотренных сообще-
ствах составляют 11–86 % от массы зелёных 
побегов. Уменьшение их доли, вплоть до 
полного выпадения, часто связано с усилени-
ем пастбищной нагрузки. Среди злаков рас-
пространены Helictotrichon altaicum Tzvelev, 
Stipa capillata, S. pennata L., Koeleria cristata, 
Festuca pseudovina Hackel ex Wiesb., Leymus 
Таблица 4
Запасы надземной фитомассы степных кормовых угодий Горного Алтая, июль 2016–2017 гг. 
Surface phytomass reserves of forage steppes in Gorny Altay, July 2016-2017
Со-
обще-
ство
Стадия ди-
грессии
Живая НФМ, ц/га возд. сух. массы /%
НММ, ц/га возд. 
сух. массы /% к
НФМ
злаки бобовые
разно-
травье
осоки
кустарники 
и полукустар-
ники
всего
Настоящая степь
10 I 24,0
85,4
Нет
4,0
14,2
Нет
0,1
0,4
28,1±1,45
100,0
5,6
16,6
11 III 2,5
18,1
Нет
9,1
66,0
1,7
12,3
0,5
3,6
13,8±0,60
100,0
5,3
27,7
12
II – III
6,8
48,6
4,2
30,0
3,0
21,4
Нет Нет
14,0±0,87
100,0
3,9
21,8
13
II – III
2,8
44,5
Нет
0,8
12,7
2,1
33,3
0,6
9,5
6,3±0,57
100,0
0,2
3,1
14 II 14,8
45,3
1,0
3,1
16,0
48,9
0,8
2,4
0,1
0,3
32,7±1,69
100,0
4,6
12,3
15 III 0,7
11,3
Нет 3,5
56,5
0,3
4,8
1,7
27,4
6,2±0,45
100,0
2,7
27,3
16 III – IV 6,6
36,5
6,5
35,9
3,4
18,8
Нет 1,6
8,8
18,1±0,68
100,0
4,7
20,6
17 IV Нет 3,2
18,4
14,2
81,6
Нет Нет 17,4±0,74
100,0
Нет
Нет
Настоящая петрофитная степь
18 III 2,0
27,8
1,1
15,3
3,4
47,2
0,4
5,5
0,3
4,2
7,2±0,94
100,0
3,3
37,1
19
III – IV
2,0
40,8
Нет
1,9
38,8
0,4
8,2
0,6
12,2
4,9±0,67
100
4,0
44,9
20
II – III
0,7
18,9
Нет
2,3
62,2
0,6
16,2
0,1
2,7
3,7±0,88
100,0
Нет
Нет
Опустыненная петрофитная степь
21
II – III
0,4
5,6
0,8
6,9
6,0
83,2
0,1
1,4
0,2
2,8
7,2±0,48
100,0
Нет
Нет
22
II – III
1,8
46,1
Нет
1,8
46,1
Нет
0,3
7,8
3,9±0,53
100,0
Нет
Нет
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ordensis Peschkova. Весовая доля разнотравья 
изменяется от 12 до 82 %, при этом основную 
его часть составляют виды родов Artemisia L. 
и Potentilla L.
Участие бобового компонента в основ-
ном незначительно и представлено преиму-
щественно видами из родов Astragalus L., 
Oxytropis DC. и Hedysarum L. Так, в условиях 
умеренного выпаса в осоково-тонконогово-
полынном сообществе настоящей степи побе-
ги Hedysarum gmelinii subsp. setigerum (Turcz. 
ex Fischer et Meyer) Kurbatsky отличались не-
большой высотой и часто были обкусаны ско-
том. Несмотря на то, что у его особей сфор-
мировалось в среднем лишь по 1,7 генера-
тивных и 7,2 слабых, вторично отрастающих 
вегетативных побега, структура ценопополя-
ций оказалась полночленной, с максимумом 
на имматурных особях, что свидетельству-
ет о хороших условиях для возобновления 
в прошлом году.
Чрезмерное стравливание степных паст-
бищ приводит к формированию переходных 
сообществ с ярко выраженной мозаичностью, 
обусловленной наличием ассоциаций, дости-
гающих 0,3–1,0 га, с доминированием ядови-
того длиннокорневищного бобового растения 
Thermopsis mongolica. Так, содержание бобо-
вых в травостое полынно-ковыльно-термоп-
сисового сообщества настоящей степи из-за 
разрастания Thermopsis mongolica достигает 
36 % при густоте стояния побегов до 100–108 
шт/м 2. Захват территории происходит в ре-
зультате интенсивного вегетативного размно-
жения и отсутствия конкуренции ввиду непо-
едаемости этого вида скотом.
Развитие процессов деградации на степ-
ных пастбищах часто также сопровождает-
ся разрастанием дигрессионно устойчивой 
и небольшой по размерам Carex duriuscula 
C. A. Mey., на сильно выбитых участках ве-
лико участие многолетних плохо поедае-
мых и непоедаемых видов растений, таких 
как Heteropappys altaicus (Willd.) Novopokr., 
Achillea millefolium L., Potentilla anserina L. 
и P. fragarioides L. Отметим усиление роли 
вредного растения Stipa capillata в луговых 
и особенно степных сообществах вплоть до 
образования сплошных массивов с абсолют-
ным доминированием в более влажном 2016 г. 
В 2017 г. в большинстве рассматриваемых со-
обществ его участие заметно снизилось.
В петрофитных настоящих и опустынен-
ных степях при слабом общем проективном 
покрытии от 5–10 до 60 % в 2016 г. в надзем-
ной фитомассе более заметно выделялось ве-
совое участие разнотравья (65–86 %), которое 
в основном было представлено Convolvulus 
ammanii Desr., Potentilla astragalifolia Bunge, P. 
bifurca L., P. acaulis L., A. santolinifolia Turcz. ex 
Bess. и Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey. Доля 
злаков меньше и составляет 6–46 %, более 
часто встречались Stipa glareosa Р. А. Smirn., 
Agropyron kazachstanicum (Tzvelev) Peschkova, 
Festuca valesiaca Gaudin и Koeleria cristata. 
Засуха 2017 г. в большинстве рассматривае-
мых сообществ привела к снижению продук-
тивности злаков и разнотравья в 1,2–12,0 раза, 
в то же время наблюдалось увеличение уча-
стия кустарничков и полукустарничков, пре-
имущественно за счет Artemisia frigida Willd., 
Ceratoides papposa Botsch. et Ikonn., Kochia 
prostrata (L.) Schrad., видов рода Ephedra L. 
и др. В петрофитных ценозах практически не 
обнаружился Convolvulus ammanii, часто соз-
давший аспект в прошлом году. Лишь в осоко-
во-горноколосниково-тонконоговом сообще-
стве петрофитной степи масса зелёных побе-
гов возросла в 2 раза, преимущественно за счет 
разрастания вегетативных побегов суккулента 
Orostachys spinosa (L.) C. A. Mey.
Таким образом, основная часть природ-
ных кормовых угодий среднегорья Горного 
Алтая подвержена умеренному или усилен-
ному выпасу животных. При этом в более 
влажном 2016 г. проявлялись черты как вос-
становительных сукцессий, так и процессов 
деградации. В засушливом 2017 г. выпас жи-
вотных привёл к резкому усилению процес-
сов пастбищной дигрессии.
ВЫВОДЫ
1. Обследование кормовых угодий сред-
негорья Республики Алтая показало, что 
большинство луговых и степных сообществ 
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находится на II – III стадиях пастбищной ди-
грессии. Запасы фитомассы зелёных побегов 
колебались в значительных пределах – от 4 до 
75 ц/га воздушно-сухой массы, что во многом 
связано с природными особенностями место-
обитаний и с проявлением дигрессионных 
процессов. Особенно низкая продуктивность 
пастбищ наблюдалась в Курайской и Чуйской 
степях – 3,7–7,2 ц/га воздушно-сухой мас-
сы. Выпас сельскохозяйственных животных 
и сильная раннелетняя засуха 2017 г. способ-
ствовали усилению дигрессионных процес-
сов и снижению живой надземной фитомассы 
природных кормовых угодий в 2,2–3,6 раза по 
сравнению с прошлым более влажным годом, 
при этом в травостое возрастает доля мор-
тмассы.
2. На примере многолетних бобовых рас-
тений Astragalus austriacus, A. austrosibiricum, 
A. tibetanus, Hedysarum gmelinii, H. gmelinii 
subsp. setigerum и Oxytropis argentata пока-
зано, что, несмотря на засушливые условия 
и высокую пастбищную нагрузку в 2017 г., 
они сохранились в травостое, и многие це-
нопопуляции могут успешно восстановиться 
при снижении или прекращении выпаса.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ 
(проект № 16–44–040204 р_а).
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